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Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Наука в сучасних умовах є 
важливим фактором, який зумовлює прогресивні суспільні перетворення у всіх галузях, у тому числі 
й в освіті, фізичній культурі, спорті, фізичному вихованні. Вивчення основ науково-методичної діяль-
ності є особливо актуальним у системі університетської освіти, в підготовці бакалаврів та магістрів. 
Педагогічні дослідження у сфері фізичного виховання та спорту пов’язані із вивченням навчаль-
но-тренувального процесу та спрямовані на виявлення ефективності тієї чи іншої методики навчання, 
тренування та оздоровчої роботи. Для оцінки результатів педагогічного впливу широко використо-
вуються методи якісного та кількісного аналізу. За останні роки відбувається інтенсивний процес 
упровадження кількісних методів, основою яких є методи математичної статистики.  
Тому метою нашого дослідження є систематизація методів математичної статистики та послідов-
ність здійснення обробки результатів дослідження за допомогою програми Excel. 
Завдання дослідження: 
– систематизувати найпоширеніші методи математичної статистики, які застосовуються у 
фізичному вихованні та спорті; 
– визначити етапи  здійснення обробки результатів дослідження за допомогою програми Excel. 
Результати досліджень та їх обговорення. Методи математичної статистики слугують апара-
том для об’єктивного аналізу результатів досліджень протягом педагогічного експерименту [1; 2]. 
Для встановлення вірогідності різниці визначають такі числові характеристики:  
– середнє арифметичне значення (Х), за формулою: 
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де X  – значення варіант ряду; n  – обсяг сукупності; і − кількість варіант; 
– дисперсію варіаційного ряду ( ): 
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Розділ 1. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення 
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– середнє квадратичне відхилення ( ), за формулою: 
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– коефіцієнт  варіації (V ), за формулою: 
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– помилки репрезентативності (m ), за формулою: 
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– критерій Стьюдента (t): 
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На першому етапі математико-статистичної обробки результатів педагогічного дослідження 
необхідно занести дані, в нашому прикладі – з фізичної підготовленості студенток ІІ розряду, які 
спеціалізуються з бігу на 400 м, у таблицю Excel, як це показано в табл. 1, та визначити  середнє 
арифметичне та середнє квадратичне відхилення. 
Таблиця 1 
Визначення середнього арифметичного та середнього квадратичного відхилень показників 
фізичної підготовленості студенток ІІ розряду, які спеціалізуються з бігу на 400 м  
(в кінці експерименту) 
№ з/п П.І.П. 30 м 100 м 200 м 400 м 800 м 1500 м 3000 м 
1 Андрієнко Іванна 4,40 13,90 28,00 62,30 150,00 315,00 653,10 
2 Дубицька Катерина 5,00 15,00 34,00 67,00 157,00 315,42 658,58 
3 Дубчук Оксана 4,00 13,40 27,30 62,30 162,00 320,00 680,50 
4 Мартинюк Ольга 3,70 13,10 26,70 62,30 159,00 325,00 653,40 
5 Поліщук Катерина 4,25 14,30 28,90 62,54 162,22 325,15 677,40 
6 Радчук Людмила 3,90 13,20 26,80 62,30 161,43 327,10 681,60 
7 Скарбік Анна 3,70 12,90 26,70 62,60 160,00 325,00 675,80 
8 Савюк Наталія 4,20 14,00 28,00 63,20 162,51 319,23 677,10 
9 Шимчук Наталія 4,50 14,35 32,43 63,00 162,42 325,46 681,20 
 X 4,18 13,79 28,76 63,06 159,62 321,93 670,96 
 Sх 0,32 0,57 2,01 0,91 2,86 4,01 10,63 
На перший погляд, розрахунок значень середнього арифметичного, дисперсії, коефіцієнта варіа-
ції та ін. не є складним. Дійсно, якщо необхідно провести розрахунок для декількох спортсменів – це 
не викликає жодних труднощів. Проте у випадку збільшення кількості даних проведення розрахунків 
стає досить трудомістким, тому доцільно використовувати можливості Excel. 
Створення власних функцій – це одна з найважливіших функцій програми Excel. Варто зазна-
чити, що в Excel уже є досить великий перелік вбудованих функцій:  
− СРЗНАЧ() – середнє значення; 
− КОРЕНЬ() – квадратний корінь та ін. 
Для вводу нової формули необхідно виконати таку послідовність дій: 
– вибрати комірку, в якій відображатиметься результат обчислення; 
– установити курсор у стрічку вводу формул ; 
– вибрати пункт “Функция …” меню “Вставка”; 
– у майстрі функцій (“Мастер функций”) обрати необхідну функцію з обраної категорії та 
натиснути ; 
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Рис. 1. Майстер функцій: 1 – категорія функцій, 2 – перелік функцій у категорії 
– обрати комірки-аргументи функції, натиснувши на ; 
– натиснути кнопку . 
Другим етапом математико-статистичної обробки результатів педагогічного дослідження є ви-
значення помилки репрезентативності та вірогідності різниці за критерієм Стьюдента, як це показано 
в табл. 2. 
Варто зазначити, що формули можна вводити не тільки з допомогою майстра, а й вручну. Як 
приклад розглянемо створення формул для обчислення помилки репрезентативності (m) та критерію 
Стьюдента (t). 
Помилка репрезентативності. Обираємо комірку, в якій відображатиметься результат обчис-
лення. Переходимо в стрічку вводу формул та задаємо свою функцію.  
У нашому випадку комірка Е2 є аргументом σ, а комірка С2 – n. 
У стрічку формул вводимо таке: 
 
Вигляд формули похибки репрезентативності у стрічці формул Excel 
Критерій Стьюдента. У нашому випадку наступні комірки є такими аргументами: 
− комірка D2 – аргумент Х1; 
− комірка D3 – аргумент Х2; 
− комірка F2 – аргумент m1; 
− комірка F3 – аргумент m2. 
Формула матиме такий вигляд:  
 
Аналогічно вводяться всі формули, необхідні для ведення розрахунку. Як приклад можна 
розглянути табл. 1 та 2, створені в Excel, у яких усі необхідні розрахунки проводяться автоматично, 
на основі введених формул, приклади двох з яких наведено вище. 
Наступним етапом математико-статистичної обробки результатів педагогічного дослідження є 
визначення вірогідності різниці за таблицею ймовірності Р (t) ≥ (t1) за розподілом Стьюдента. Число Р 
показує ймовірність різниці між Х1 та Х2. Чим більше Р, тим менше суттєва різниця, тим менша 
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вірогідність різниці. В нашому випадку при t = 2,2 – Р < 0,05, тому при t ≥ 2,2 визначається вірогідна 
різниця у результатах дослідження. 
Таблиця 2 
Визначення помилки репрезентативності та вірогідності різниці у показниках фізичної 
підготовленості студенток ІІ розряду, які спеціалізуються з бігу на 400 м 
за критерієм Стьюдента (1 – на початку експерименту, 2 – в кінці експерименту) 
Біг на 
дистанції 
Дослідж. n X Sx m V, % t P 
30 м (с) 
1 9 4,39 0,26 0,09 5,92 
-1,53 > 0,05 
2 9 4,18 0,32 0,11 7,66 
100 м (с) 
1 9 14,01 0,53 0,18 3,78 
-0,85 > 0,05 
2 9 13,79 0,57 0,19 4,13 
200 м (с) 
1 9 30,92 2,02 0,67 1,72 
-2,27 < 0,05 
2 9 28,76 2,01 0,67 1,44 
400 м (с) 
1 9 65,13 1,12 0,37 1,68 
-4,30 < 0,05 
2 9 63,06 0,91 0,30 1,79 
800 м (с) 
1 9 163,87 2,76 0,92 1,68 
-3,21 < 0,05 
2 9 159,62 2,86 0,95 1,79 
1500 м (с) 
1 9 332,08 4,05 1,35 1,22 
-5,34 < 0,05 
2 9 321,93 4,01 1,34 1,25 
3000 м (с) 
1 9 701,07 10,62 3,54 1,51 
-5,93 < 0,05 
2 9 670,96 10,93 3,64 1,63 
Висновки 
1. Найпоширенішими методами математичної статистики, які застосовуються у фізичному вихо-
ванні та спорті, є визначення середнього арифметичного значення, середнє квадратичне відхилення, 
коефіцієнта варіації, помилки репрезентативності та вірогідності різниці за критерієм Стьюдента. 
2. Обробка результатів дослідження здійснюється за допомогою програми Excel за такими ета-
пами:  
− оформлення результатів у таблицю та визначення середнього арифметичного й середнього 
квадратичного відхилення; 
− визначення помилки репрезентативності та вірогідності різниці за критерієм Стьюдента;  
− визначення вірогідності різниці за таблицею ймовірності Р (t) ≥ (t1) за розподілом Стьюдента. 
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